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Таким образом, в таблице 1 видны основные изменения статей 
баланса УП «Минский хладокомбинат № 2» при внедрении в про-
изводство предлагаемых мероприятий. 
Далее, прогноз финансовых результатов и показателей финан-
сового состояния позволили установить, что в результате прогно-
зируемого роста выручки от реализации продукции на  
0,9 %, рост чистой прибыли составит 24,4 %. Коэффициент теку-
щей ликвидности повысится в прогнозном периоде на 0,02 пункта 
по отношению к отчетному периоду. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами повысится на 0,01 пункт, 
коэффициент оборачиваемости капитала повысится на 0,01 пункт, 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств повысится на 
0,22 пункта.  
Таким образом, с помощью данного метода финансового планиро-
вания видно, что реализация разработанных нами мероприятий позво-
лит УП «Минский хладокомбинат № 2» не только укрепить свое фи-
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Современное состояние хлебопекарной промышленности в 
Республике Беларусь характеризуется тенденцией снижения объе-
мов производства. Основная причина – недостаточно развитая кон-
куренция, слабая диагностика  конкурентных условий и невозмож-
ность соответствующего их регулирования. 
Значительно большего и детального рассмотрения требуют во-
просы оценки конкурентоспособности предприятий хлебопечения 
и совершенствования механизма их адаптации к условиям конку-
рентной среды, путем совершенствования стратегии адаптации.  
Цель исследований – оценка конкурентоспособности пред-
приятия. 
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Объект исследований – ОАО «Берестейский пекарь» Кобрин-
ский хлебозавод, осуществляющий производство и реализацию 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Анализ теоретических материалов оценки конкурентоспособ-
ности выявил разнообразие методов, предложенных различными 
авторами. В результате сравнительного анализа, было определено, 
что динамический метод является наиболее объективным методом 
оценки конкурентоспособности предприятия.  
В качестве главного преимущества динамического метода 
оценки конкурентоспособности предприятия является то, что оцен-
ка осуществляется по конечным критериям конкурентоспособности 
– прибыльности и доле предприятия на рынке, которые в условиях 
рыночной экономики и определяют жизнеспособность предпри-
ятия, перспективы его функционирования и развития. 
На основании этого можно провести анализ конкурентоспособ-
ности предприятия путем применения динамического метода, 
предложенного Вороновым Д.С. 
Анализ и оценка факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод будет 
происходить в два этапа: 
1.Разделение всех оценочных показателей работы предприятия 
на три группы: организационно-экономические, организационно-
технические и финансово-экономические и расчет данных показа-
телей в динамике за три года, с учетом разделения их на стимуля-
торы и дестимуляторы. Разница между стимуляторами и дестиму-
ляторами заключается в том, что стимуляторы – это показатели, 
значение которых должно стремится к увеличению, а дестимулято-
ры к его уменьшению.  
За группу стимуляторов организационно-экономических фак-
торов были приняты рентабельность продукции, рентабельность 
продаж, рентабельность капитала, рентабельность долгосрочных 
активов и производительность труда. К группе дестимуляторов бы-
ли отнесены затраты на 1 рубль продукции, а также показатель 
амортизациоемкости. 
В качестве организационно-технических факторов, стимулято-
рами являются показатели фондоотдачи, фондовооруженности, ма-
териалоотдачи и оборачиваемости оборотных средств. К дестиму-
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ляторам организационно- технической группы факторов конкурен-
тоспособности были отнесены фондоемкость и материалоемкость. 
Показателями финансово-экономической группы факторов кон-
курентоспособности предприятия являются: отношение краткосроч-
ных и долгосрочных активов; отношение заемных и собственных 
средств; коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами; коэффициент маневренности; коэффициенты абсолют-
ной и текущей ликвидности. Из предложенных показателей все, 
кроме отношения заемных и собственных средств являются стиму-
ляторами финансово-экономической группы факторов предприятия. 
2. Расчет обобщающих интегральных показателей, характери-
зующих достигнутый уровень предприятия по каждой составляю-
щей с учетом весовых коэффициентов (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Обобщающие интегральные показатели факторов конкурентоспособности 
филиала ОАО «Берестейский пекарь»  
Изменения, +\- Показатели 2016 2017 2018 
2017/2016 2018/2017 
Организационно-
экономические 0,55 0,36 0,34 0,65 0,94 
Организационно-
технические 0,38 0,79 1,06 2,08 1,34 
Финансово-
экономические 1,85 1,10 1,02 0,59 0,93 
 
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что  
проанализированные организационно-экономические и финансово-
экономические группы факторов, влияющие на 
конкурентоспособность филиала ОАО «Берестейский пекарь» значи-
тельно сократились, что свидетельствует о снижении эффективности 
как производственной, так и финансовой составляющей деятельно-
сти хлебозавода. Однако, несмотря на снижение данных показате-
лей, организационно-экономические факторы с каждым годом уве-
личивают свое значение, что говорит о стабильном функциониро-
вании предприятия в целом. 
Таким образом, динамический метод оценки конкурентоспо-
собности предприятий является простым и универсальным инстру-
ментом оценки эффективности хозяйственной деятельности, при-
менение которого возможно как в теоретических исследованиях, 
так и в практике экономического анализа. 
